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Перелік теоретичних питань та типових завдань  
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Дисципліна  «Прикладна механіка та основи конструювання» 
 
 
1. Механічні  передачі. Класифікація та кінематичні схеми механічних 
передач.  
2. Основні кінематичні та  силові співвідношення в передачах. Викорис-
тання механічних передач в авіаційній техніці. 
3. Зубчасті передачі. Види зубчастих передач. Геометричні характеристи-
ки прямозубих циліндричних зубчастих  передач. Матеріали зубчастих 
коліс та  види їх термічної обробки. 
4. Косозубі циліндричні  передачі. Загальні  відомості,  переваги та недо-
ліки. Геометричні параметри косозубих передач. 
5. Конічні зубчасті передачі. Загальні відомості, переваги та недоліки. 
Основні геометричні параметри  конічних зубчастих  коліс. Застосу-
вання конічних передач в авіаційній техніці. 
6. Черв’ячні  передачі. Загальні відомості, переваги та недоліки. Основні 
геометричні параметри черв’ячної передачі. 
7. Швидкість ковзання в черв’ячному зачепленні та коефіцієнт корисної 
дії передачі. Тепловий розрахунок черв’ячних передач. Застосування 
черв’ячних передач в авіаційній техніці. 
8. Вали та осі. Загальні відомості. Проектний розрахунок валів. 
9. Конструкції валів та осей. Перевірний розрахунок вала. Особливості  
конструкції  валів авіаційних двигунів. 
10. Підшипники кочення. Загальні відомості, класифікація та конструкція 
підшипників. 
11. Основні типи підшипників кочення. Маркування підшипників. Підбір 
підшипників кочення за динамічною вантажопідйомністю. 
12. Муфти. Загальні відомості про  муфти. Некеровані, керовані та самоке-
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13. Різьбові з’єднання. Загальні  відомості. Геометричні  параметри  різьби. 
Основні типи різьб. 
14. Основні  кріпильні елементи. Методи стопоріння з’єднань. Розрахунок 
на  міцність болтових з’єднань навантажених тільки осьовою  силою. 
15. Шпонкові з’єднання. З’єднання призматичною шпонкою. Добирання 
шпонок та  перевірний розрахунок з’єднань. 
16. Шліцьові з’єднання. Призначення, типи та галузь застосування. Перер-
вірний розрахунок на міцність. Використання шліцьових з’єднань в  
вузлах авіаційної техніки. 
17. Заклепкові з’єднання. Загальні відомості, типи заклепкових швів. Роз-
рахунок заклепкових з’єднань. Визначення діаметра заклепки. Особли-
вості роботи заклепкових з’єднань в  вузлах авіаційної техніки. 
18. Зварні з’єднання. Загальні відомості та галузь використання. Типи зва-
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